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23日 ▼第 ₂ 回モンゴル・ロシア・中国外務
副大臣会議，北京で開催。
26日 ▼趙太庸韓国外交部第一次官，来訪。


















































































30日 ▼ サイハンビレグ首相，訪英（～ ₇月
₃日）。キャメロン首相らと会談。
























8 月 3 日 ▼臨時国会開会。























の第 ₄回国会議長世界会議に参加（～ ₉月 ₅
日）。会期中に大島参議院議長，ハマーチェ
ク・チェコ下院議長と会談。












































29日 ▼第 ₁ 回モンゴル・アメリカ・日本三
者会談，ニューヨークで開催。





















































































挙前 ₅年以上継続して国内に居住したモンゴル国籍の者。 ₂）国家最高機関。定員76人。任期 ₄年。
議員資格25歳以上。首相以下の閣僚を選出。定例年 ₂回， ₁回75日以上。 ₃）最高裁長官，検事総長

















































































































































































2010 2011 2012 2013 2014 20152）
人 口1）（年末，1,000人） 2,761.0 2,811.7 2,867.7 2,930.3 2,995.9 3,061.6
消 費 者 物 価 上 昇 率（％）3） 13.0 10.2 14.0 12.5 11.0 1.9
失 業 者 数（年末，1,000人） 38.3 57.2 35.8 42.8 37.0 32.8
為替レート（ 1ドル＝トグリグ）4） 1,257.2 1,396.4 1,392.1 1,659.3 1,888.4 1,995.5




 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：100万トグリグ）
2011 2012 2013 2014 20151）
民 間 消 費 支 出 6,782,664.3 8,848,005.0 10,594,056.5 12,648,839.2 13,617,726.6
政 府 消 費 支 出 1,614,476.0 2,257,411.1 2,580,301.9 2,893,297.9 2,746,574.5
総 資 本 形 成 7,660,638.9 9,328,596.1 10,215,213.6 7,298,614.7 6,072,146.2
固 定 資 本 6,377,725.8 7,529,193.8 7,528,506.6 5,567,950.5 4,213,578.3
在 庫 増 減 1,282,913.1 1,799,402.3 2,686,707.0 1,730,664.1 1,858,567.9
財・ サ ー ビ ス 輸 出 6,923,281.0 7,271,503.4 7,456,908.5 11,647,809.8 10,410,451.7
財・ サ ー ビ ス 輸 入 9,807,296.9 11,017,096.0 11,777,155.8 12,590,802.2 9,739,988.6
国 内 総 生 産（GDP） 13,173,763.4 16,688,419.6 19,174,242.6 21,897,759.3 23,106,910.4
海 外 純 要 素 所 得 -1,067,229.7 -1,288,844.4 -1,139,156.7 -1,467,772.2 -
国 民 総 所 得（GNI） 12,106,533.7 15,399,575.2 18,035,085.9 20,429,987.1 -
（注）　 1）9月までの暫定値。
（出所）　Mongolian Statistical Information Database (http://www.1212.mn）, Monthly Statistical Bulletin, 2016年
1月号。
　 3 　産業別国内総生産（実質：2010年価格） （単位：100万トグリグ）
2011 2012 2013 2014 20151）
農 林 水 産 業 1,141,074 1,381,285 1,646,184 1,871,397 2,070,882
鉱 業 ・ 採 石 2,263,685 2,452,170 2,905,822 3,469,333 3,918,996
製 造 業 717,051 779,722 859,681 895,656 907,532
建 設 業 307,022 568,837 614,244 588,025 580,016
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 235,009 244,773 258,080 271,675 279,116
商 業 1,755,362 1,965,557 2,139,600 2,191,309 2,112,081
運 輸 ・ 倉 庫 779,959 843,168 830,986 953,873 1,008,124
情 報 ・ 通 信 270,471 314,312 361,096 378,221 385,899
金 融 357,442 509,021 666,031 883,264 942,587
不 動 産 704,003 718,013 742,115 769,506 789,752
政 府 サ ー ビ ス 387,494 408,031 423,600 434,276 440,675
そ の 他 サ ー ビ ス 898,468 924,133 876,892 905,598 907,324
生産物に課税される税 1,626,539 1,744,385 1,938,751 1,781,712 1,404,966
国 内 総 生 産（GDP） 11,443,578 12,853,407 14,350,689 15,482,273 15,837,660
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 17.3 12.3 11.6 7.9 2.3
（注）　 1）暫定値。
（出所）　Mongolian Statistical Information Database （http://www.1212.mn）.
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 4 　家畜頭数 （単位：1,000頭）
2010 2011 2012 2013 2014 20151）
総 数 32,729.5 36,335.8 40,920.9 45,144.3 51,982.6 55,979.8
馬 1,920.3 2,112.9 2,330.4 2,619.4 2,995.8 3,295.3
牛 2,176.0 2,339.7 2,584.6 2,909.5 3,413.9 3,780.4
ラ ク ダ 269.6 280.1 305.8 321.5 349.3 368.0
羊 14,480.4 15,668.5 18,141.4 20,066.4 23,214.8 24,943.1
ヤ ギ 13,883.2 15,934.6 17,558.7 19,227.6 22,008.9 23,592.9
子 家 畜 育 成 数 7,399.2 12,540.7 13,379.0 15,221.0 17,246.0 19,179.5
出生に対する育成率（％） 68.0 94.9 96.5 96.3 97.8 95.8
（注）　 1）暫定値。
（出所）　Monthly Statistical Bulletin, 2011年12月号，2013年12月号，および2015年12月号。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2010 2011 2012 2013 2014 20151）
経 常 収 支 -886.7 -2,758.6 -3,362.3 -3,192.0 -1,405.0 -547.9 
貿 易 収 支 -180.4 -992.9 -1,553.3 -1,320.5 993.8 1,235.1
輸 出（FOB） 2,908.4 4,817.5 4,384.7 4,269.1 5,776.3 4,669.5
輸 入（FOB） -3,088.8 -5,810.4 -5,937.9 -5,589.6 -4,782.5 -3,434.4 
サ ー ビ ス 収 支 -294.5 -1,160.5 -1,100.3 -1,314.2 -1,553.2 -885.0 
所 得 収 支 -598.8 -843.4 -948.1 -699.1 -988.6 -1,080.8 
移 転 収 支 187.0 238.2 239.4 141.8 143.0 182.9
資 本 勘 定 152.2 113.9 120.4 125.8 100.0 112.4
金 融 勘 定 1,591.5 2,750.3 4,809.1 1,312.3 962.0 366.9
直 接 投 資（純） 1,629.7 4,620.1 4,407.8 2,098.1 276.0 219.4
証 券 投 資（純） 894.3 77.0 2,325.4 -156.1 276.8 284.9
金融デリバティブ（純） 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.4 
そ の 他 投 資（純） -932.4 -1,946.8 -1,924.1 -629.7 408.1 -138.8 
誤 差 脱 漏 16.1 -77.8 137.8 -113.4 -128.1 -199.4 
準 備 資 産 増 減 -873.1 -27.8 -1,705.0 1,867.3 471.1 268.1
（注）　 1）暫定値。
（出所）　モンゴル銀行ウェブサイト（http://www.mongolbank.mn/）。
　 6 　主要国別貿易構成比（2015年）1） （％）
輸出中国 イギリス スイス ロシア 韓国 イタリア シンガポール 日本 アメリカ
アラブ首
長国連邦 その他
83.7 7.2 2.3 1.6 1.4 0.9 0.6 0.4 0.4 0.3 1.0





36.6 26.9 7.2 6.8 3.3 3.1 1.0 1.0 1.0 0.9 12.2
（注）　 1）暫定値。
（出所）　Monthly Statistical Bulletin， 2015年12月号。
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　 7 　主要輸出品 （単位：万ドル）
2010 2011 2012 2013 2014 20151）
銅 精 鉱 77,059.4 96,855.2 83,857.9 94,895.1 257,470.6 228,013.5
モ リ ブ デ ン 精 鉱 5,199.2 4,671.7 3,817.4 2,947.9 3,513.7 2,947.4
鉄 鉱 石 25,382.5 44,151.5 53,250.9 65,433.3 44,637.8 22,719.1
金 17,832.0 10,977.8 12,229.4 30,982.7 40,524.4 42,056.8
亜 鉛 精 鉱 13,413.5 14,318.8 13,083.0 11,908.5 11,316.7 10,165.9
石 炭 87,761.1 226,208.5 188,039.6 111,615.3 84,860.3 55,502.7
梳 毛 カ シ ミ ヤ 6,882.1 5,743.3 4,783.0 5,608.1 6,193.2 4,071.1
（注）　 1）暫定値。
（出所）　表 1に同じ。
　 8 　主要輸入品 （単位：万ドル）
2010 2011 2012 2013 2014 20151）
デ ィ ー ゼ ル 燃 料 39,767.8 72,046.0 81,879.0 88,114.6 65,616.3 37,667.9
ガ ソ リ ン 22,878.3 35,009.3 47,411.0 43,964.8 42,541.6 27,397.1
乗 用 車 16,439.7 44,737.0 43,005.9 37,303.2 28,920.7 20,999.9
ト ラ ッ ク 20,835.5 58,228.9 40,820.4 30,695.4 10,783.4 4,991.7
公 共 輸 送 用 機 器 1,362.4 2,794.3 2,309.7 1,972.7 1,363.2 1,231.1
小 麦 粉 1,564.3 2,410.7 1,662.0 1,009.5 670.5 601.3
茶 166.6 212.9 194.5 231.9 159.6 171.9
（注）　 1）暫定値。
（出所）　表 1に同じ。
